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【摘  要】通过软件仿真，文中提出自适应 PPM 调制的 UWB 传输技术。它是建立在信道估计的基础之上，通过接收端对
收信号的 BER 统计，利用反向信道将信道状态信息传送给发送端，使其根据误码率要求自适应地改变的位移量 dPPM，以满足
在接收端误码率的要求下，提高了系统的传输效率。该方法为 UWB 通信系统中克服信道衰落开辟了一条新思路。 
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【Abstract】The UWB transmission techniques based on adaptive PPM modulation(AM) is proposed through software 
simulation. It is established on the basis of channel estimation, and by using a feedback channel to send the 
channel state information (CSI)to transmitter, dPPM is adaptively adjusted according to BER requirement. AM could 
improve the spectral efficiency(SE)of UWB in satisfying the requirement of received BER. This method opens up 
a new way for overcoming the fading channel in UWB communication system.  
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为脉冲宽度，Tc为码片时间，其数学表达式为 [4] ： 
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为了说明脉冲位移量 dPPM 对 TH-PPM 系统性能的影
响，需要对 2PPM 的信号波形参数进行分析，其波形 
 


















可以清楚看出，对于脉冲正交的PPM调制有 ε ≤Tc/2。 
在基于自适应的 PPM-UWB 无线通信系统中， dPPM 设
定是非常关键的，可以根据脉冲重复周期 Ts、要求的 BER
量级来设定 dPPM 参数。不同的 dPPM 值，所占有的带宽不
同，信号传输性能也不同。在相同的 BER 时，信噪比越大，
则要求 dPPM 值越小，；反之，则相反。 
图2是信源为5 000 bits时，仿真出来的不同的位移量
dPPM= ε 和BER的关系图。 
为了说明一定的Eb/No下的dPPM的位移量和误码率的
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1 0.4e-9 10 18% 250% 27% 45.25% 
2 0.6e-9 6.5 18% 167% 12% 45.25% 
3 0.8e-9 5 25% 125% 6.25% 45.25% 
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